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minik, fegyvert fogtak a magyarok ellen. Nyugaton, délen és kele-
ten egyszerre villantak meg a fegyverek édes hazánk, Magyaror-
szág ellen. . . . . 
A magyai- nép azonban n e m azért lelkesedett a szabadsagaiért, 
hogy most könnyen megvált volna tőle. ö is fegyvert fogolt s meg-
kezdődött a magyarság harca a szabadságért, a szabadságharc. 
Talpra állt a magyar nemzet, i f jak és öregek siettek lelkesen 
a kibontott magyar zászlók alá. Beálltak honvédnek. Az asszonyok 
és leányok pedig odaadták a hazának a rany- és ezüst ékszereiket. 
Azokból pénzt vertek. A pénzen azután ruhá t vásároltak a katonák, 
a honvédők számára, meg fegyvert és élelmiszert. Lelt tehát min -
den, amire a nemzetnek ezekben a nehéz időkben szüksége volt. 
A honvédek egyik dicsőség után a másikat arat ták az ellenség fö-
lött. Damjanics , Görgey, Klapka, Bem apó és a többiek halá lmeg-
vető bátorsággal vezették őket a dicsőséges harcokban. A hős hon-
védcsapatok egymásután leverték a fellázadt nemzetiségeket. Vé-
gül a ha ta lmas osztrák hada t is kiverték Magyarországból. 
Látjátok, gyermekek, igy születelt meg a magyar szabadság, 
igy lett szabad a magyar! Igaz, hogy nem sokáig lehetett szabad, 
egy időre aztán ú j r a e lnyomták szabadságát, de a már egyszer k i -
vívott szabadságot nem lehetett többé elnyomni s ha u j a b b tűrés 
és szenvedés u t án is, de ú j r a visszakapta már egyszer kivivott sza-
badságát, amit vérrel szerzett meg s tartott meg magának. 
J ö j j ki: Sándor, mondd el nekünk a Nemzeti dal- t! 
(Egy tanuló elszavalja a Nemzeti dal-t .) 
Most pedig elmondom nektek Rákosi Viktor bácsi szép elbe-
szélését, ez a cime: 
A földvári hős fiu 
Renkő János tiszaföldvári f iu volt. Beállt honvédnak. Levitték 
a délvidékre, mint a többit a rácok ellen harcolni. Valamelyik ü t -
közetben a ha rmadik zászlóalj közé keveredett. A n n y i r a ' k i t ü n -
tette magát, hogy Damjanics is észrevette. 
— Hogv kerültél ide, f iam? — kérdezte tőle. 
- A nagy harcban valahogy elszakadtam a zászlóaljamtól és 
nem tudok ratalálni. 
3 v w P C r 6 k f!!1 v a g y ! Megérdemelnéd, hogy a ha rmadik zászló-aljhoz tartozzál! 
- Vegyen be, őrnagy ur, ez lesz a legnagyobb kitüntetés szá-
momra! 
Már akkor a ha rmadik zászlóaljnak nagy h i re volt. Voltak 
közlegénylek, akiket más zászlóaljakhoz alt isztnek neveztek ki, 
de nem fogadták el. 
Bizony, nagy dicsőség volt a harmadikná l közlegénynek lenni. 
Damjanics bevette Benkőt s a legény kimondhatat lanul boldog 
volt. 
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1849 leién az Ián átlőtték a mellét. Amikor már szállítható volt, 
Damjairiíes kerített noki kocsit és hazaküldte Tiszaföldvárra, ahol 
apja, anyja ós öccse lakolt. 
. Szegény János meglehetősen nyomorult állapotban kerüli haza. 
A haláránár ott volt a melllében. Egész nap a kemence mellett g u b -
baszkodott és tyuklévesen élt. 
Odakint csikorgó, hideg, fehér léi volt! 
A község lakói odajár tak a sebesült katonához s az mondo-
gatta el nekik a háború menetét, meg a h a r m a d i k zászlóalj di-
csőséges csatái l. 
Egy napon aztán temetői 'csend borult Tiszaföldvárra. Bevo-
nultak a németek. A templom tornyára kitűzték a fekete-sárga 
zászlót, az osztrákokét. 
János ágynak esett és lázas leli. Az édesanyja kisirt szemmel 
hordta kii a fiától a tyúklevest. Nem kellett már annak semmi. 
Nagyon rosszul lelt. 
Egy éjjel a sötétben édesapját szólította. Az öreg gyertyát 
gyújtot t és odament. 
— Kedves apám,érzem, hogy a sírom szélén állok! Hallgassa 
meg utolsó ké résemel . . . 
Az öreg Benkő elfordította arcát és nem szólt. A fiu suttogva 
folytatta: 
— Ne temessenek el Tiszaföldváron, h a meghalok! Ez a föld 
most az ellenség kezében van, nem magyar. Keserű volna lxmne fe-
küdni. Én szabad magyar földiben akarok nyugodni, édesapám! 
Temessenek el a e¡bakházi temetőben! 
Az öreg Benkő arcán nagy könnycsepp gördült most végig. 
— Megteszi, apám? 
— Megteszem. 
Az öreg Benkő ezután vállára vetette bundá já t és elbusult 
szívvel nekivágott az éj iszakának. 
Maga sem tudta merre megy, mi a szándéka. De vitte valami 
előre. 
— AHj! Ki vagy? — hangzott feléje a sötétségben. 
•— Magyai" ember vagyok. 
A szőlők között volt és honvédőrsre bukkant . 
— Hova igyekszik bácsi? — kérdezték a honvédek. 
— Cibakhazára. Ott talán már magyar csapatok vannak? 
— Azok bizony, tegnap óta. 
— Ki a parancsnok? 
— Damjanics . 
— Akkor jó helyen járok. 
— Csak nem Damjanicscsal van dolga? 
— Dc éppen ővele. 
— No, akkor bozzámehel az őrjárat tal . Csakhogy Damjanics 
nagv ur ám! Nem lehet hozzá ugv é jnek idején berontani. 
Az öreg Benkő rántott egyet a bundáján . 
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— Nagy ur lehet másnak, de nekem nem az. Az én f i am is az 
ő ka tonája volt. 
T J \T 
— Igenis, vitéz urak. Most pedig a halállal yivódik szegény 
odaát, Földváron- 1 
\ honvédek elhallgattak. Gyerek-ember volt valamennyi s 
talán mindegyiknek a tulajdon, aggódó öreg édesapja jutott az 
eszébe . . . , . 
Az őrjárat azután a csikorgó havon megindult Cibakhaza tele. 
Amint a falu közepe felé ballagtak, egy ház ablakai hirtelen 
megvilágosodtak. 
Fölkelt az őrnagy ur — szólt egy káplár. — Menjen oda 
az udvarra és vá r j a meg, mig kijön! 
Benkő János ugv tett. Félreállt egy sarokba. Onnan nézte, 
hogy gyülekeznek a Lisztek az udvar közepén egy nagy tűzrakás 
körül. Észre sem vette, mikor Bamjanies , aki t fia leírásúiról jól 
ismert, kilépett s a tűzhöz állt. Beszélgetett a liszL urakkal . 
Egyszerre egy liszt harsány hangon kiáltott: 
- Hol van az a földvári ember? 
Az öreg Benkő bácsi előállt. Danijanies megnézte. 
— Maga keres engem? 
— Én, kérem. 
— Maga egy vol t ka tonám ap ja? 
— Igenis, könyörgöm, a Benkő Jánosé. 4 
— Emlékszem rá. Emlékszem. Él még? 
— Haldoklik, őrnagy u r . . . Ebben a dologban jöttem éppen. 
— Mondja, mit óhaj t? Csak röviden! 
— Kérem, katona urak. a fiam hagy kínban van, mert a né-
metet tudja Földváron. Azt mondta: nem tud nyugodtan meghalni , 
nem tud békében pihenni a főSdvári temetőben, mert a község 
néniét kézben van. Nem szakad föld a z ! . . . Nem magyar föld, 
amíg az ellenség zászla ja van a t emplomto rnyon! . . . 
Benkő bácsi most elhallgatott egy darabig. Azután igy foly-
tatta: 
— Pedig én otthon akar tam e l t e m e t n i . . . Oda, a nagyapja s 
kis testvérei mellé. Olt tavasszal olyan szépen virágzik az a k á c . . , 
A magam, meg az any juké in csontjai t is oda s z á n t a m . , . Hadd le-
gyünk mind együtt a halálban, ahogv az életben együtt v o l t u n k . . . 
— Jól van, öreg! — felelte Danijanies, — Most menjen szépen 
nyugodtan haza s mondja meg a fiának, mire fölkel a nap. Föld-
vár újra magyar lesz, magyar föld lesz. Megérlelte? 
— Megértettem, őrnagy u r . . . 
Benkő János nagy ágyúdörgés közt halt meg, boldogan, n y u -
godtan. Még egyszer hallotta a magyar trombita szavát. Még egy-
szer hallotta a ha rmadik zászlóalj dalát s a menekülő vasas-né-
metek robogását. A fölkelő nap a magyar zászlót látta lobogni a 
tiszaiöklvári toronyban. Bizonyára lát ta a meghalt honvéd is on-
nan a másvilágról . . . 
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Damjanilcs ágyura télelle Benkő János koporsóját és úgy vitellé 
ki a temetőibe . . . Amikor a fiút leeresztettek a sírba, a 3- ik zászló-
a l j 4-ik százada sortűzzel tisztelgett meghalt ba j társának. 
Azóta sokszor kivirágzott s í r ja fölött az akác és sokszor meg-
terítette a hős honvéd sír ját fehér virággal 
Bizony megérdemelte volna minden honvéd ezt a dicsőséget. 
J ö j j ki Laci, mondd cl Kovács Ferenc bácsi szép költeményét. 
március 
<'), be szép voilt ez az ünnep 
Valamikor régen ! 
Lelkesedés tüze lángolt 
Mindnyájunk szivében, 
lígy éreztük: ereinkben 
Hősök vére dobban — 
Es hogyha kiéli, ott álltaik majd 
ML i.s csatasorban! 
ó, be szép volt ez az ünmep! 
Nem volt mása., párja! 
Büszke, boldog tekintettel 
Néztünk a világba! 
Gyönyüih, nagy, áldott ország 
Szórta eliéalk kincsét, 
Olyan (tus volt, olyan gazdag. 
Amilyen több nincs még! 
Ó. be más most ez az ünnep! 
Árnyéka a múltnak! 
Emlékeink szent könyvére 
Ma csak könnyek hullnak: 
A régi, hős, boldog nemzet 
Láncra fűzött rab ma 
S ősi földjét más szálltja fel 
Triamon-para'ncsra... 
Mégis, — ma is szép ez ünnep! 
Csillag-lsöitét éjen! 
Azt hirdeti: lesz egyszer ugv. 
Mint ahogy volt régen.! 
Azt 'hirdeti: a szabadság 
ártatlan rab bére; 
Nem hiába hullott könnyé, 
Verejtéke, vére! 
(). be szép volt ez az ünnep! 
Emlékszem a dalra! 
Piros arccal énekeltük; 
„Talpra magyar! . . . Talpra!" 
Piros, fehér, zöld lobogó 
Lenget l minden házon 
S zeneszóra „masirozUuik" 
Végig az utcákon!.. . 
Azt nirdleti „Márciusunk": 
Nintasien okumlk gyászra! 
Omlott vérünk mélyebb sebből. 
De volt gyógyulása! 
Azt hirdeti; higyjünk, bízzunk: 
Jő tavasz a télre! 
Lesz gondja az Égnek most is 
A magyar sebére! 
Elmondom most nektek Jókai Mórnak, a nagy magyar regény-
írónak egyik szép elbeszélését, amely Petőfiről, az ő haláláról szól. 
Az utolsó vers s az ufólsó goluó 
1849 július 29-én Marosvásárhelyen két régi ismerős találko-
zott össze Bern előszobájában. Az egyik fiatal, halvány férfi. Ko-
moly, hallgatag ajkáról , lelkethirdető szép magas homlokáról, me-
rész lángszemeiről, ziláltan felfésült bajáról , egész tekintete meg-
kapó kifejezéséről széles e világ ismeri őt s Petőfinek hívja. A 
másik nagy allétai alak, izmos, csontos termet, irtóztató kezekkel 
